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La futura Norma UNE 19602, de Sistemas de gestión de compliance tributario, es un proyecto que puede resultar 
capital en la implantación y el desarrollo de las buenas prácticas tributarias en las empresas. 
 
La Norma está basada en la cultura de la prevención y el cumplimiento tributario con el objetivo de obtener una mayor 
garantía de seguridad y confianza de las empresas ante los stakeholders. Se trata de un estándar para ayudar a las 
organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios para avanzar en la relación cooperativa en materia tributaria. 
 
En este documento se analizan los antecedentes relativos a la transparencia como modelo de actuación empresarial, 
que vienen recogidos en la Acción 12 del Proyecto BEPS, la Directiva DAC6 y el Código de Buenas Prácticas 
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